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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir sebagai syarat kelulusan S-1 Departemen 
Teknik Geologi Universitas Diponegoro dengan judul “Studi Eksplorasi dan 
Perhitungan Sumberdaya Mineral Bukan Logam Kecamatan Semin, Kabupaten 
Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dapat terselesaikan dengan baik. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis membahas mengenai keterdapatan 
sumberdaya mineral bukan logam dan menghitung volume sumberdaya mineral bukan 
logam. Data yang digunakan berupa data pemetaan lapangan, peta DEM dan analisis 
petrografi. Perhitungan volume sumberdaya menggunakan metode cross section 
dengan menggunakan software ArcGIS 10. Analisis petrografi dilakukan untuk 
mengetahui komposisi mineral dalam batuan. 
Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dari rekan-rekan, keluarga serta sahabat yang selalu setia dalam memberi 
dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
Demikianlah laporan tugas akhir ini. Diharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini dan semoga laporan tugas 
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Kabupaten Gunungkidul memiliki beraneka ragam sumberdaya mineral bukan 
logam dan cukup melimpah. Salah satunya sumberdaya mineral bukan logam yang 
terdapat pada Kecamatan Semin. Aktivitas penambangan rakyat pada Kecamatan 
Semin dilakukan sejak tahun 1998 membuat masyarakat terancam kehilangan mata 
pencaharian utama mereka setelah sumberdaya batugamping tersebut habis ditambang. 
Oleh karena itu perlu dilakukan studi pemetaan geologi untuk menemukan sumberdaya 
mineral bukan logam baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain 
batugamping serta untuk mengetahui persebaran dan volume sumberdaya tersebut. 
Daerah penelitian berada di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini termasuk ke dalam bagian Pegunungan 
Selatan.  
Metode yang digunakan berupa pemetaan geologi skala 1:5000 dengan luas 2 
km x 2 km. Pemetaan geologi dilakukan untuk mengetahui persebaran litologi, kondisi 
geomorfologi, struktur geologi dan tataguna lahan pada daerah penelitian. Perhitungan 
volume menggunakan metode cross section dengan menggunakan software ArcGIS 
10. Analisis yang dilakukan pada sampel batuan berupa analisis petrografi untuk 
mengetahui komposisi mineral dalam batuan.  
Geomorfologi pada daerah penelitian terdiri dari dua satuan geomorfologi yaitu 
satuan bergelombang landai dan satuan berbukit bergelombang terjal. Litologi yang 
ditemukan pada daerah penelitian dari muda ke tua yaitu satuan endapan alluvium, 
satuan breksi andesit dan satuan batugamping kalkarenit. Sayatan fragmen satuan 
breksi andesit memiliki nama petrografi porfiri andesit. Sayatan batugamping 
kalkarenit memiliki nama petrografi rudstone. Volume sumberdaya terunjuk breksi 
andesit sebanyak 32.001.308.75 m3 dengan area persebaran selatan dan timur pada 
daerah penelitian sedangkan volume sumberdaya terunjuk batugamping kalkarenit 
sebanyak 50.781.688.75 m3 dengan area persebaran tengah daerah penelitian yang 
menyebar selatan dan utara.  
 
Kata Kunci: Kecamatan Semin, sumberdaya mineral bukan logam metode cross  














Gunung Kidul Regency has a varied non-metal mineral resources and abundant. 
One of these non-metal mineral resources contained in Semin District. Mining activity 
in Semin District since 1998 make people could lose their main income after limestone 
resources are depleted mined. It is therefore necessary to geological mapping to find 
new non-metal mineral resources that can be used by people other than limestone and 
to determine of the distribution and volume of resources. The research area in Semin 
District, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region. This area belongs to the 
part of the Southern Mountains. 
The method used is a geological mapping scale of 1:5000 with area 2 km x 2 
km. Geological mapping conducted to determine the distribution of lithology, 
geomorphological conditions, geological structure and land use in the area of research. 
Calculation volume use cross section method by software ArcGIS 10. Analysis of rock 
samples such as petrographic analysis to determine the composition minerals of the 
rocks. 
Geomorphology of the research area consists of two-unit geomorphology such 
as ramps wavy unit and hills steep bumpy. Lithology found in the study area from old 
to young are alluvium deposition unit, andesite breccias unit and kalkarenit limestone 
unit. The incision rock fragment of andesite breccia has the name of petrographic is 
andesite porphyry. The incision kalkarenit limestone has the name of petrographic is 
rudstone. Volume indicated resource of andesite breccia is 32.001.308,75 m3 with the 
distribution area in south and east of the research area while volume indicated resource 
of kalkarenit limestone is 50.781.688,75 m3 with the distribution area in middle of 
research area spread south and north. 
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